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ABSTRACT 
 
Indonesian has a vast variety in structures and sentence types that brings about difficulty in using 
the language correctly and accurately. This research aims for producing a software application for 
syntax analysis and error checking for Indonesian sentences. The method used in developing the 
application is rapid prototyping method which consists of several phases: system requirement analysis, 
design, coding, implementation and evaluation while the method used in syntax analysis process is 
regular expression and predictive parsing method. Despite some existing limitations, the application 
produced is able to check the syntax error of various Indonesian sentence types. 
 




Bahasa Indonesiamemiliki ragam yang luas dalam struktur dan jenis kalimatnya. Kondisi ini 
menyebabkan kesulitan dalam berbahasa Indonesiadengan tepat dan benar. Penelitian ini bertujuan 
menghasilkan aplikasi untuk menganalisis sintaksis dan memeriksa kesalahan kalimat berbahasa 
Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah rapid prototyping yang 
terdiri dari: analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi dan evaluasi system 
Sedangkan metode yang digunakan dalam proses analisis sintaksis adalah regular expression dan 
predictive parser. Aplikasi yang dihasilkan mampu memeriksa kesalahan sintaksis berbagai bentuk 
kalimat berbahasa Indonesia. 
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